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Pada saat ini Program Studi Teknik Industri Universitas Diponegoro belum 
memiliki sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Semua sistem 
yang dijalankan bersifat semi komputer, dimana sebagian besar arus informasi 
menggunakan sistem manual. Adanya sistem pengolahan informasisecara manual ini 
memiliki dampak yang kurang baik terhadap kualitas dan efektifitas informasi yang ada, 
mulai dari kemungkinan adanya redudansi data (pengulangan data), proses yang lama, 
arsip yang tersimpan kurang baik, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan informasi akademik secara terintegrasi dengan baik. 
Pengembangan sistem informasi berbasis komputer akan memudahkan para 
penggunanya dalam memproleh informasi yang diinginkan, namun penerapan sistem ini 
bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan suatu penyesuaian dari sistem lama ke 
sistem baru, serta membutuhkan perhatian dan pelatihan dari seluruh pengguna sistem ini 
untk dapat menjalankan sistem ini dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang sistem informasi akademik berbasis komputer. Dalam 
perancangan ini digunakan metode Structured Rapid Prototyping (SRP), yaitu sebuah 
metode pembangunan aplikasi yang lebih berorientasi pada prototipe dalam menggali 
kebutuhan informasi pemakai. 
Analisis yang dilakukan meliputi: Analisis sistem untuk mengetahui kekurangan 
dari sistem yang ada dan analisis kebutuhan informasi untuk mendefinisikan informasi 
yang dibutuhkan oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan 
sistem informasi meliputi: perancangan sistem berupa perancangan model fungsi, 
perancangan basis data yang dibutuhkan dalam aplikasi, dan perancangan tampilan 
aplikasi. 
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